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MOTTO 
 
1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Al Insyirah 05-06). 
2. “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesug besarngguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al Baqarah: 153). 
3. Jangan lari dari masalah tapi hadapilah masalah tersebut dengan jiwa yang 
besar, karena jika engkau lari dari masalah pasti masalah tersebut akan terus 
mengejarmu (Alfianto ari Nugroho). 
4. Hargailah waktu walaupun hanya 1 detik (Alfianto ari Nugroho). 
5. Jangan pernah malu untuk mengatakan “maaf” dan “terimakasih”  
(Alfianto ari Nugroho). 
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PERSEMBAHAN 
 
Sebuah karya ini ku persembahkan untuk : 
Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Ngadiman dan Ibu Dwiatun Pujiati) yang 
dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, telah mengiringi setiap langkahku 
serta memberikan doa-doa sehingga aku bisa menyelesaikan setiap kewajiban. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 
tinggi badan, kelincahan, dan kekuatan otot lengan terhadap tingkat keterampilan 
dasar bolabasket siswa peserta ekstrakurikuler bolabasket SMP N 2 Piyungan. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan tiga variabel bebas, 
yaitu: tinggi badan, kelincahan, kekuatan otot lengan, dan satu variabel terikat, yaitu: 
tingkat keterampilan dasar bolabasket. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bolabasket, yang berjumlah 30 
siswa putri. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan tes dan pengukuran, yaitu tes tinggi badan, tes lari bolak-balik (shuttle run), 
tes gantung siku tekuk dan Johnson basketball test. Uji prasarat dalam penelitian ini 
terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas, sedangkan uji hipotesis terdiri dari 
korelasi product moment dan regresi ganda. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada siswa peserta 
ekstrakurikuler bolabasket SMP N 2 Piyungan: (1) Ada hubungan yang signifikan 
antara tinggi badan dengan tingkat ketrampilan dasar bolabasket yang dibuktikan 
dengan nilai probabilitas product moment 0.000 dan nilai korelasi 0.812. (2) Ada 
hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan tingkat ketrampilan dasar 
bolabasket yang dibuktikan dengan nilai probabilitas korelasi product moment 0.000 
dan nilai korelasi 0.759. (3) Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 
lengan dengan tingkat ketrampilan dasar bolabasket yang dibuktikan dengan nilai 
probabilitas hitung product moment 0.000 dan nilai korelasi 0.627. (4) Ada hubungan 
yang signifikan antara tinggi badan, kelincahan dan kekuatan otot lengan dengan 
tingkat ketrampilan dasar bolabasket yang dibuktikan dengan nilai probabilitas 
regresi berganda 0.000 dan nilai F sebesar 38.925. 
 
 
 
Kata Kunci:  Tinggi Badan, Kelincahan, Kekuatan Otot Lengan, Tingkat 
Keterampilan Dasar Bolabasket. 
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